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1. SER DOCENTE EN CONTEXTOS MULTICULTURALES: EL PAPEL DE LAS CREENCIAS EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO.
	El contexto actual de la enseñanza se encuentra inserto en una sociedad en profunda transformación, donde el carácter multicultural de los entornos se acentúa, convirtiéndose en una de sus características definitorias. La convivencia entre culturas, entre diferentes universos simbólicos, supone hoy día una necesidad y, a su vez, todo un desafío social y educativo a nivel planteario para hacer de ella una oportunidad de enriquecimiento mutuo.
Esta realidad compleja, y los desafíos que conlleva para el sistema educativo, demandan un nuevo perfil de profesor y una formación capaz de respaldarlo. Un nuevo perfil que implique un profesorado comprometido, competente, capaz de instruir a la vez que educar, de enseñar conceptos a la vez que valores, todo ello en un contexto cambiante y con un alumnado culturalmente heterogéneo. 
Sin embargo, la formación del profesorado en y para la diversidad se encuentra hoy día con algunas limitaciones: mientras que la teoría sobre diversidad cultural ha crecido enormemente en los últimos años, los procesos de formación del profesorado para la diversidad cultural han recibido una atención menor (EURYDICE, 2005) produciendo un cierto olvido que se ha solventado, en el mejor de los casos, mediante una serie de declaraciones de carácter general (Esteve, 2006) o la inclusión de alguna asignatura esporádica y optativa. 
Esta carencia ha puesto de manifiesto la necesidad de una formación del profesorado más completa, integral, renovada, no sólo en sus contenidos sino también en sus modalidades, estrategias, condiciones, espacios, etc. Una formación que se desarrolle en un contexto multicultural y que, a su vez, prepare a los futuros docentes para atender adecuadamente a la diversidad cultural; que haga de la diversidad el eje de los programas formativos, y que lo haga de una manera profunda, incidiendo no sólo en cómo los profesores se enfrentan a la realidad de sus aulas, sino también en las creencias que subyacen a dichas actuaciones. 
Lo que el profesor cree y piensa se refleja en su práctica del aula, en su planificación y evaluación, en sus expectativas hacia los alumnos/as, etc. y constituye la base sobre la que se irá conformando su identidad y conocimiento profesional. Por tanto, la consideración de la figura docente y de sus creencias no puede olvidarse durante la formación inicial de los docentes, sino que habrá de ser el primer eslabón a tener en cuenta en su formación para la diversidad cultural (Zeichner, 1993), más aún cuando existe, como evidencia la investigación, un amplio porcentaje de docentes con creencias que tienden hacia posturas desfavorables en relación a la diversidad cultural (Jordán, 1994; Colectivo IOE, 2006). 
Concretamente, y aprovechando el potencial formativo que ofrece la diversidad cultural, será necesario el establecimiento de mecanismos que ayuden a los futuros docentes a repensar sus creencias, cuestionarlas y, si fuera necesario, modificarlas, con el fin de que no supongan serios obstáculos para una adecuada canalización de las experiencias formativas, ni para la atención a la diversidad en su futuro desempeño profesional.
Todo ello, convierte a la formación del profesorado y el estudio de las creencias de los futuros docentes acerca de la diversidad cultural, en un área de investigación educativa prioritaria en la actualidad (Gail & Carter, 2008; Gay, 2010). 
La investigación que presentamos centra su atención precisamente en las creencias sobre la diversidad cultural del profesorado en formación, con el propósito de diagnosticar cuáles son estas creencias y derivar implicaciones para la mejora del proceso formativo de los futuros profesores. Se pretende, así, que esta investigación incida en la mejora de la formación inicial del profesorado, contribuya a incrementar el grado de compromiso institucional y profesional con la diversidad cultural y ayude a los futuros docentes a repensar las propias ideas, creencias, percepciones sobre el alumnado culturalmente diverso.
En resumen, responder al imperativo puesto de manifiesto por Escudero (2006) con las siguientes palabras:
Si la formación es lo importante que parece ser, no sólo podemos concentrar la atención en los contenidos, actividades y contextos en que se realice. Hemos de interrogarnos también sobre para qué vale, en qué llega a tener incidencia y hasta dónde no llega, así como sobre qué podríamos hacer para que dejara alguna huella significativa en los docentes y, a través de ellos, en los estudiantes, en su estancia y vivencia de la escuela, y en los aprendizajes que van logrando (Escudero, 2006, 26).
2. METODOLOGÍA
2.1. Objetivos
El propósito de esta investigación se centra en el estudio de las creencias de los futuros docentes sobre la diversidad cultural al comienzo y final de su proceso formativo, con la intención de comprobar la influencia de la formación en el mantenimiento o modificación de las creencias iniciales. De manera específica, se concreta en los siguientes objetivos: 
1. Elaborar un instrumento que permita recabar información sobre las creencias respecto a la diversidad cultural.
2. Estudiar las creencias del alumnado de Magisterio de Educación Infantil y Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada al iniciar su periodo de formación.
3. Estudiar las creencias de los futuros docentes al finalizar su periodo de formación.
4. Analizar los cambios experimentados en las creencias iniciales sobre la diversidad cultural tras el proceso de formación.
2.2. Enfoque metodológico
El ámbito de la investigación sobre las creencias docentes surge de la línea de investigación del pensamiento del profesor, área ya consolidada en tres décadas de fecunda producción.
La búsqueda de comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ha llevado en las últimas décadas a una consideración del docente como actor; constructor de conocimiento; narrador en primera persona de su propia vida. El interés por lo que piensan y conocen los docentes como medio para comprender los procesos educativos, aparece como una importante línea de investigación dando un giro de gran relevancia en la historia de la investigación sobre la enseñanza. 
Siguiendo esta línea, nuestra investigación adopta un enfoque descriptivo, con el que pretendemos acceder a las creencias de los futuros docentes sobre diversidad cultural, estudiarlas, describirlas y analizar su evolución. Optamos así por una aproximación cuantitativa que permita acercarnos al mundo de las creencias de los futuros docentes a través de un diseño descriptivo por encuesta de carácter transversal. 
2.3. Instrumento para la recogida de información
Como instrumento para la recogida de información se ha optado por un cuestionario de elaboración propia, con preguntas cerradas y una escala de respuesta tipo Likert. Se trata de un cuestionario politemático pues se estructura en torno a cinco dimensiones: sociedad culturalmente diversa, educación en contextos multiculturales, profesorado, alumnado y práctica educativa. 
El instrumento ha sido validado mediante una revisión por jueces expertos y presenta una alta fiabilidad, constatada a través de una prueba piloto y el posterior análisis del Alpha de Cronbach, obteniendo como resultado un coeficiente de r=0,824. 
Los datos recabados tras la aplicación de la prueba piloto han sido sometidos a un análisis descriptivo básico mediante el programa estadístico SPSS 15.0 (Statistical Package for the Social Sciences). Presentamos a continuación los avances realizados en la investigación, que se corresponden con el análisis y establecimiento de los primeros resultados exploratorios.
3. RESULTADOS
Los resultados que mostramos a continuación corresponden a dos de las cinco dimensiones contempladas en el Inventario de creencias de los estudiantes de Magisterio de Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Granada acerca de la diversidad cultural. Estas dimensiones hacen referencia al alumnado culturalmente diverso y a la práctica educativa. 
Dimensión “Alumnado”.
Esta dimensión se centra en las creencias de los futuros docentes respecto al alumnado. Incluye los ítems 55 al 67, y en ellos se hace referencia a cuestiones de especial relevancia como el tratamiento que reciben en el centro educativo los alumnos/as culturalmente heterogéneos, los agrupamientos, las dificultades sociales o de aprendizaje y el fracaso escolar. 
Nº	Item	% respuestas	X	DT
		1	2	3	4		
55	La presencia de alumnado de diferentes culturas enriquece la institución educativa.	0,0	18,0	46,0	36,0	3,18	,720
56	La presencia de estudiantes de culturas distintas a la autóctona es más patente en centros públicos que en privados y/o concertados. 	6,3	16,7	45,8	31,1	3,02	,863
57	Los estudiantes de culturas minoritarias suelen presentar problemas de aprendizaje.	10,2	34,7	49,0	6,1	2,51	,767
58	Para el buen funcionamiento del aula es necesario que los estudiantes se agrupen según su cultura de procedencia.	54,0	38,0	6,0	2,0	1,56	,705
59	La cultura de origen del alumnado no autóctono es causa de muchos de los problemas de convivencia en la escuela.	16,3	44,9	38,8	0,0	2,22	,715
60	El alumnado de culturas minoritarias recibe un tratamiento igualitario en los centros educativos.	4,2	39,6	43,8	12,5	2,65	,758
61	Trabajar con alumnado culturalmente diverso complica la labor docente.	21,7	43,5	30,4	4,3	2,17	,825
62	El alumnado culturalmente diverso recibe apoyos específicos para incorporarse en igualdad de condiciones a los centros educativos.	0,0	42,9	51,0	6,1	2,63	,602
63	La mayor parte del alumnado de culturas distintas a la autóctona proviene de contextos marginales.	8,2	40,8	42,9	8,2	2,51	,767
64	Los estudiantes de procedencia cultural distinta a la autóctona presentan altos niveles de fracaso escolar. 	6,3	54,2	27,1	12,5	2,46	,798
65	Atender a la diversidad cultural en las aulas es más fácil cuando el alumnado pertenece al mundo occidental.	26,0	42,0	26,0	6,0	2,12	,872
66	El alumnado de diferentes culturas muestra dificultad para integrarse socialmente.	8,3	37,5	43,8	10,4	2,56	,796
67	La presencia de alumnado culturalmente heterogéneo en el aula favorece el aprendizaje.	0,0	20,4	67,3	12,2	2,92	,571
Tabla 1.  Dimensión “Alumnado”
	La primera dimensión que presentamos, relativa al alumnado, muestra a primera vista unas puntuaciones, en general, bajas. Si nos centramos en los porcentajes de respuesta, observamos que abunda la puntuación de 0,0%. Las puntuaciones por encima del 50% son tan sólo cuatro y se corresponden a los ítems 58, 62, 64 y 67. El primero de ellos destaca con un porcentaje del 54%, que indica que más de la mitad de los estudiantes se posicionan “totalmente en desacuerdo” con los agrupamientos en función de la cultura de origen. Por su parte, el ítem 62, con un 51%, recoge el acuerdo manifestado con que el alumnado culturalmente diverso reciba apoyos específicos para su incorporación en igualdad de condiciones a los centros educativos. El ítem 64 presenta un 54,2% en la opción “en desacuerdo” por lo que los futuros docentes no creen que los estudiantes de procedencia cultural distinta a la autóctona presenten altos niveles de fracaso escolar. Finalmente, y de modo más destacado, aparece el ítem 67, con un porcentaje de 67,3% que confirma la creencia, ampliamente compartida por los estudiantes de Magisterio de Educación Infantil y Primaria, de que la diversidad cultural favorece el aprendizaje. 
	Igualmente relevantes, aunque no por destacar en puntuaciones elevadas, sino por presentar respuestas muy polarizadas en las opciones 2 y 3 (“De acuerdo” y “En desacuerdo”), destacamos los ítems 57, 59, 60, 63 y 66. En estos ítems, los futuros docentes se debaten entre el acuerdo y el desacuerdo al considerar que el alumnado culturalmente heterogéneo presenta problemas de aprendizaje, que es causa de muchos de los problemas de convivencia en la escuela, que proviene de contextos marginales y que muestra dificultad para integrarse socialmente.
Si centramos nuestra atención en las medias, encontramos que oscilan entre 1,56 y 3,18. Los ítems que se corresponden con las medias señaladas son el 58 y el 55 respectivamente. En el primer caso, los futuros docentes se manifiestan en desacuerdo con que la agrupación de alumnado se haga en función de su cultura de origen. En el segundo caso, los estudiantes a profesores se muestran de acuerdo con que la presencia de alumnado de diferentes culturas en la institución educativa supone un enriquecimiento para todos.
	Además del ítem 55, encontramos con puntuaciones medias destacadas, los ítems 56 y 67. En ambos casos, las medias se acercan al 3 (“de acuerdo”) y hacen referencia a la mayor presencia de alumnado de culturas distintas a la autóctona en los centros públicos y al hecho de que esta presencia de alumnado culturalmente heterogéneo favorece el aprendizaje. 
	Como puntuaciones especialmente bajas, figuran los ítems 58 (ya comentado), 61 y 65. La proximidad al valor 2 de estos dos últimos, indica el desacuerdo manifestado por los futuros docentes respecto a su contenido: “Trabajar con alumnado culturalmente diverso complica la labor docente” y “Atender a la diversidad cultural en las aulas es más fácil cuando el alumnado pertenece al mundo occidental”. 
	En relación a las desviaciones típicas, observamos que todos los valores son relativamente bajos, indicándonos esto gran concentración en torno a la media en las respuestas obtenidas en esta dimensión. Todas las puntuaciones oscilan entre el 0,571 y 0,872. La puntuación más baja, corresponde al ítem 67, relativo a “La presencia de alumnado culturalmente heterogéneo en el aula favorece el aprendizaje”. Un acuerdo algo menor encontramos en el ítem 65, con la desviación típica más alta, lo que evidencia una mayor disparidad a la hora de considerar si resulta más fácil atender a la diversidad cultural entre el alumnado perteneciente al mundo occidental o no. 
	Otros valores relevantes de la desviación típica, corresponden a los ítems 58 y 62, mostrando ambos gran concentración de respuestas en torno a la media. Con gran confluencia de respuestas, observamos en el ítem 58 unos futuros docentes totalmente en desacuerdo con la necesidad de agrupamientos de alumnado en función de su cultura de procedencia para el buen funcionamiento del aula. Encontramos, así mismo, importante convergencia en considerar que el alumnado culturalmente diverso recibe apoyos específicos para incorporarse en igualdad de condiciones a los centros educativos. 
	Por otra parte, las desviaciones típicas más altas, mostrando un menor acuerdo en las declaraciones formuladas, aparecen en los ítems 56 y 61. El primero de ellos, alude a la mayor presencia de alumnado culturalmente heterogéneo en centros públicos, mientras que el segundo caso hace referencia a la complicación añadida que supone trabajar con alumnado culturalmente diverso. En este último, las puntuaciones se debaten entre los porcentajes de 21,7% para la respuesta “totalmente en desacuerdo”, 43,5% para “en desacuerdo” y 30,4% para “de acuerdo”, reparto que confirma que las creencias en este sentido están dispersas y no hay demasiado acuerdo al respecto. 
	En último lugar, destacamos los ítems 58 y 67, ambos con bajas desviaciones típicas y con medias altamente significativas. Esta constatación nos permite declarar que los estudiantes de Magisterio de Infantil y Primaria encuestados/as están mayoritariamente en desacuerdo con el agrupamiento del alumnado en función de su cultura y ampliamente de acuerdo en que la presencia de alumnado culturalmente diverso favorece el aprendizaje. 
Dimensión “Práctica educativa”
La última dimensión que presentamos, que comprende los ítems 68 al 79, se centra en las creencias acerca de la práctica educativa en contextos multiculturales. Las principales cuestiones a tratar son, principalmente, de naturaleza curricular. Entre ellas, podemos destacar la planificación, los contenidos y objetivos, el clima del aula, la evaluación, los recursos y la propia acción docente.
Nº	Item	% respuestas	X	DT
		1	2	3	4		
68	Los estudiantes suelen mostrar reticencias a relacionarse con alumnado de grupos culturales distintos al propio.	6,1	40,8	44,9	8,2	2,55	,738
69	Las actuales propuestas curriculares se adaptan a las diferencias culturales presentes en el aula.	2,0	46,9	42,9	8,2	2,57	,677
70	La cuestión básica a la que el profesor debe prestar atención en aulas culturalmente heterogéneas es el aprendizaje de la lengua.	4,1	42,9	44,9	8,2	2,57	,707
71	Los contenidos curriculares contemplan los valores de las diferentes culturas representadas en el aula.	6,5	45,7	45,7	2,2	2,43	,655
72	La evaluación en aulas multiculturales se apoya en estrategias diversas para adaptarse a las peculiaridades culturales de cada estudiante.	4,3	48,9	36,2	10,6	2,53	,747
73	Los libros de texto reproducen estereotipos culturales. 	6,1	28,6	57,1	8,2	2,67	,718
74	La planificación curricular responde a criterios basados principalmente en las singularidades de la cultura mayoritaria.	2,1	36,2	46,8	14,9	2,74	,736
75	El profesorado no dispone de los recursos necesarios para atender a la diversidad cultural.	10,4	31,3	43,8	14,6	2,63	,866
76	La presencia de alumnado culturalmente heterogéneo no tiene que implicar cambios en el diseño, desarrollo y evaluación del currículum.	10,2	38,8	36,7	14,3	2,55	,867
77	Los docentes deben centrar su enseñanza en las diferencias culturales de los estudiantes.	10,4	43,8	37,5	8,3	2,44	,796
78	Los recursos usados en el aula son diversificados para atender a las singularidades culturales del alumnado. 	4,3	40,4	46,8	8,5	2,60	,712
79	El sistema de evaluación utilizado actualmente perjudica al alumnado de culturas distintas a la autóctona. 	6,3	50,0	39,6	4,2	2,42	,679
Tabla 2. Dimensión “Práctica educativa”
En segundo lugar, presentamos los resultados obtenidos en relación a la dimensión centrada en la práctica educativa. En esta tabla, una vez más, los mayores porcentajes tienden a concentrarse en los valores 2 y 3, hecho que podemos comprobar observando las medias (todas se sitúan en el valor 2) y las desviaciones típicas (muy próximas al 0,700). Este hecho nos asoma a una dimensión donde tampoco encontramos altos porcentajes de respuesta, siendo el más alto un 57,1% y el único que supera el 50%, indicándonos que los futuros docentes presentan unas opiniones ciertamente divididas en cuanto al tema que nos ocupa.
Si atendemos a los porcentajes, encontramos que sólo dos ítems presentan puntuaciones iguales o superiores al 50%. Nos referimos a los ítems 73 y 79. En el primer caso (57,1%) los estudiantes de Magisterio están de acuerdo con que los libros de texto reproducen estereotipos culturales. El ítem 79, con un 50%, evidencia el desacuerdo con que el actual sistema de evaluación perjudique al alumnado culturalmente diverso. 
Atendiendo a las medias, los valores oscilan entre el 2,42 (ítem 79) y 2,74 (ítem 74). En el primero de ellos, más próximo al 2, los futuros profesores tienden a mostrarse “en desacuerdo” con que el sistema actual de evaluación perjudique al alumnado de culturas distintas a la autóctona. Mientras que el ítem 74, con una media más próxima al 3, evidencia la tendencia a considerar que la planificación curricular responde a criterios basados principalmente en las singularidades de la cultura mayoritaria.  
Otras medias significativas podemos encontrarlas en los ítems 73, 75 y 78, que, junto con el 74, presentan las medias más elevadas en esta dimensión. Encontramos, por tanto, la tendencia al acuerdo en considerar que los libros de texto reproducen estereotipos culturales, así como que el profesorado no dispone de los recursos necesarios para atender a la diversidad cultural, aunque sí creen que los recursos que se utilizan en el aula son diversificados para atender a las diversas singularidades del alumnado.
Con las medias más bajas, figuran los ítems 71 y 77  (junto con el 79 arriba descrito). Ambos casos, con medias cercanas al 2, muestran el desacuerdo manifestado ante las siguientes afirmaciones: “Los contenidos curriculares contemplan los valores de las diferentes culturas representadas en el aula” y “Los docentes deben centrar su enseñanza en las diferencias culturales de los estudiantes”.
Si centramos nuestra atención en las desviaciones típicas, encontramos unas puntuaciones que oscilan entre el 0,655 y 0,867. En cuanto a las puntuaciones más destacadas, observamos que la desviación típica más baja corresponde al ítem 71. En este caso, los porcentajes se debaten entre la respuesta 2 y 3, en ambos casos con igual proporción (45,7%), lo que nos muestra un alumnado de Magisterio con opiniones divididas en cuanto a si los contenidos curriculares contemplan los valores de las diferentes culturas representadas en el aula. La desviación típica más alta la encontramos en el ítem 76. En este ítem, los porcentajes se reparten de manera más equilibrada entre las cuatro opciones de respuesta, destacando la opción 2 y 3 entre ellas. En este caso, los futuros docentes no acaban de estar de acuerdo con que la presencia de alumnado culturalmente diverso implique cambios en el diseño, desarrollo y evaluación del currículum. 
Finalmente, destacan tres ítems (69, 73 y 74) por la confluencia de valores especialmente significativos. Así, en el ítem 69, aún presentando una desviación típica baja, las opciones de respuesta oscilan en porcentajes similares entre el acuerdo y el desacuerdo, indicándonos que los futuros docentes difieren al opinar sobre la adaptación de las actuales propuestas curriculares a las diferencias culturales presentes en el aula. Sin embargo, a pesar de las divergencias, observamos en los ítems 73 y 74, con medias especialmente altas y desviaciones típicas bajas, la tendencia al acuerdo en considerar que los libros de texto reproducen estereotipos culturales y que la planificación curricular responde a criterios basados en las singularidades de la cultura mayoritaria.
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos muestran unas creencias de los futuros docentes, en general, favorables a la diversidad cultural en cuanto a declaraciones generales de principios. Aspecto que refleja el interés creciente por esta temática y que ha sido confirmado en otros estudios (Taylor, 2000; Dee & Henkin, 2002). 
Sin embargo, cuando se centra la atención en aspectos más concretos relacionados con el tratamiento que recibe el alumnado culturalmente diverso en los centros educativos, la planificación o la evaluación, las posiciones de los futuros docentes tienden a dividirse, poniendo de manifiesto el aumento de discrepancias y la falta de reflexión crítica sobre algunos aspectos. Esta constatación enfatiza la relevancia que está llamada a jugar la formación docente en este tema. Resultados similares han sido confirmados en otras investigaciones precedentes, cuyas conclusiones apuntan en esta misma dirección (Adler & Confer, 1998; Sales, Moliner & Sanchiz, 2001; Rodríguez Izquierdo, 2005; Colectivo IOE, 2006; Leiva, 2008). 
	Si nos detenemos en la dimensión relativa al alumnado, destaca el acuerdo de los futuros docentes encuestados/as al considerar que la diversidad cultural del alumnado supone un enriquecimiento para todos y favorece el aprendizaje. Así mismo, es relevante su amplio desacuerdo con que los agrupamientos de alumnos/as tengan como criterio su cultura de origen. Sin embargo, este acuerdo no se produce cuando se les cuestiona sobre el hecho de si el alumnado culturalmente diverso implica o no una mayor complicación para el profesorado, ni en si atender a la diversidad cultural en las aulas es más fácil cuando el alumnado pertenece al mundo occidental. 
De otro lado, el estudio constata que la población encuestada se muestra de acuerdo con que el alumnado culturalmente diverso reciba apoyos específicos para su incorporación educativa en igualdad de condiciones al sistema educativo, así como al afirmar que la presencia de alumnado de culturas distintas a la autóctona es más patente en centros públicos que en privados y/o concertados. 
A su vez, encontramos una serie de creencias donde los futuros docentes manifiestan posiciones muy divididas. En este sentido, no se aprecian tendencias claras en relación a que el alumnado de procedencia cultural distinta a la autóctona presente dificultades para integrarse socialmente, provenga usualmente de contextos marginales, presente problemas de aprendizaje o que su cultura de origen sea causa de muchos de los problemas de convivencia que acontecen en la escuela. Listado de creencias que coinciden en igualar la diversidad cultural a una situación problemática y cuyas consecuencias pueden ser muy negativas para la práctica educativa en contextos multiculturales si no se tienen en cuenta y se modifican pertinentemente. 
En relación a la práctica educativa, llama la atención la división de posiciones de los futuros docentes, más pronunciada aún que en la dimensión anterior. A pesar de tal divergencia, encontramos que los estudiantes de Magisterio tienden a considerar que la planificación curricular responde a criterios basados principalmente en las singularidades de la cultura mayoritaria. A su vez, y muy relacionado con esto, un importante número de futuros docentes no creen que los contenidos curriculares contemplen los valores de las diferentes culturas representadas en el aula ni que los docentes deban centrar su enseñanza en las diferencias culturales de los estudiantes. Tampoco acaban de estar de acuerdo en si las actuales propuestas curriculares se adaptan o no a las diferencias culturales presentes en el aula.
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que, aunque los futuros docentes consideran que la planificación de la enseñanza atiende a las singularidades de la cultura mayoritaria, que no se contempla en los contenidos la diversidad del aula y que los libros de texto reproducen estereotipos culturales, creen que el sistema de evaluación no perjudica al alumnado culturalmente diverso. Esta constatación pone al descubierto una visión restringida de la evaluación y del papel que juega en el proceso formativo así como de su vertiente ideológica, política y cultural. 
Finalmente, en relación al diseño, desarrollo y evaluación del currículum, los futuros profesores no terminan de estar de acuerdo en si la presencia de alumnado culturalmente heterogéneo implica necesariamente cambios en el mismo. Contradicciones que nuevamente ponen el acento en la necesidad de profundizar en la diversidad cultural desde la perspectiva curricular en la formación del profesorado. 
Estudios como este ayudan a profundizar en el papel clave que juegan las creencias sobre la diversidad cultural en la formación del profesorado y en la incidencia que tienen los procesos de formación en la configuración/modificación del sistema de creencias que tienen los futuros docentes y que los ayuda, en un primer momento, a interpretar sus experiencias en la formación y, más tarde, a desarrollar con pericia y calidad su actividad profesional. 
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